



Welchen Stellenwert gibt die Logotherapie dem Glück in Arbeitswelt und Wirtschaft?
－ In Bezug auf Burn-out von Mitarbeitern und den Wert eines Unternehmens（What 




　Zusammenfassung: Es ist vor allem in Zeiten der Rezession relevant zu fragen, welche 
Rolle die Frage nach dem Glück in Arbeitswelt und Wirtschaft spielt. Welche Faktoren 
machen Arbeitnehmer und Führungskräfte in Unternehmen glücklich und zufrieden, 
was hingegen belastet sie dauerhaft? Wie kann es Mitarbeitern gelingen, sich an ihrem 
Arbeitsplatz wohl zu fühlen und gleichzeitig ihren Aufgaben und komplexer werdenden 
sozialen Arbeitsumfeldern gerecht zu werden? Diese Fragen gewinnen zunehmend an 
Aktualität und benötigen immer mehr Coaching und Beratung. Der Verfasser der 
vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem Phänomen von Burn-out in Unternehmen und 
setzt sich mit sinn- und werteorientierten Lösungsmodellen, vor allem mit dem Modell 
der Logotherapie nach Viktor Frankl auseinander .  Anhand der neueren 
Logotherapie-Literatur zum Thema untersucht der Verfasser, in welchen Bereichen, 
Prozessen und Aspekten des Arbetislebens neue Lösungsansätze Glück und 
Zufriedenheit im Arbeitsleben steigern und die Gefahr von Burn-out mindern können.
－企業従業員の燃え尽きと経営管理の価値に関連して－
Schlüsselwörter: Burn-out, Suche nach Glück, der Wille zum Sinn, werteorientierte 
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